








ク招致は今回で 3 回目である．1940 年開催予定の 1 回目は日中戦争の勃発により返上され，
1964 年の 2 回目は戦後の日本の復興を世界に発信する大会となった．またこのオリンピックの
開催の後にパラリンピックと言う名称のもとで障害者スポーツの祭典が開かれたことでも知ら
れるが，2020 年の 3 回目は〈オリンピック・パラリンピック〉の名称のもとで，開催される．
1891 年にスタートした本学は 1894 年に結成された IOC 及びオリンピック競技大会の歴史と
共にあり，オリンピックに触発されて発展を重ねてもきた．そこで 3 度目の大会招致を機に，
2015 年 4 月，〈オリンピックスポーツ文化研究所〉を新設するにいたっている．この研究所の
研究成果は当面，〈年次報告〉とし，機関誌〈オリンピックスポーツ文化研究 Cultural Re-
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